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Enquesta de joves Barcelona 2015 
 
Objectiu 
L’enquesta de joves de Barcelona pretén: 
 
- aportar coneixement sobre les condicions de vida, els hàbits i els valors de la 
gent jove barcelonina amb edats compreses entre els 15 i els 34 anys. 
 
- traçar un perfil general de les característiques socials, econòmiques i 
demogràfiques dels joves i fer un retrat exhaustiu dels diversos àmbits que 
composen la realitat juvenil. 
 
Introducció 
Caracterització dels joves Estudis Treball actual/darrera feina Actituds envers el treball Autonomia econòmica Emancipació i formes de 
convivència 
Sexualitat Lleure Mobilitat Mitjans de comunicació Noves tecnologies Societat i valors Política 
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L’enquesta de joves de Barcelona 2015 
 
 4ª edició (1992, 1997, 2002 i 2015) 
 1.435 entrevistes a joves de la ciutat d’edat compreses entre 15 i 34 anys 
 El treball de camp s’ha realitzat entre l’11 de novembre de 2014 i el 6 de febrer de 2015. 
 Mostreig aleatori estratificat. Els estrats s’han format per l’encreuament dels deu districtes 
municipals amb el gènere, la nacionalitat (espanyola i resta) i amb l’edat dels joves (l’edat 
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Enquesta de joves Barcelona 2015 
 
 254.670 persones de 15 a 29 anys (15,23% de la població). 
 24,2% persones de nacionalitat estrangera  
 60,8% persones nascudes a Barcelona 
 32,6% persones nascudes fora d’Espanya (5,1% a la resta de la UE i 27,5% a la 









Resta de l'Unió 
Europea 
5,1% 













Joves segons nacionalitat 
5 
Persones de nacionalitat 
estrangera: 
23,1% dels joves 
25,2% de les joves 
Persones nascudes a Barcelona: 
63,4% dels joves 
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Enquesta de joves Barcelona 2015 
 
 55,4% de les persones de  15 a 29 anys té el castellà com a llengua habitual 
 
 94,8% entenen el català,  84,8% el parlen i el  79,7% l’escriuen 
 
 









Actituds envers el treball Autonomia econòmica Emancipació i formes de 
convivència 








Joves segons domini del català 
Llengua habitual castellà: 
 54,3% dels homes 
56,5% de les dones 
Entenen el català: 
 95,4% dels homes 
94,3% de les dones 
Ateus/no creients/agnòstics: 
54,5% dels homes 














Persones joves segons 
posicionament religiós 
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RFD 2012
Estrat 1 37,5 - 69,7 
Estrat 2 71,3 - 99,7
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Actituds envers el treball Autonomia econòmica Emancipació i formes de 
convivència 
Sexualitat Lleure Mobilitat Mitjans de comunicació Noves tecnologies Societat i valors Política 
 Un 45,3% de les persones joves d’entre 25 i 29 anys té estudis universitaris. 
 El 24,7% dels joves de 15 a 29 anys tenen estudis universitaris (el 20,7% 
dels homes i el 28,7% de les dones) 
 Entre el 2002 i el 2015 augmenten 6 punts les persones d’entre 15 i 29 anys 
que no han acabat l’educació obligatòria (passant del 0,4% al 6,5%) i 5 
punts les que tenen estudis post-universitaris (passant de l1’3% al 6,2%). 
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Actituds envers el treball Autonomia econòmica Emancipació i formes de 
convivència 











Educació obligatòria o menys 74,6% 17,8% 16,4% 
Estudis universitaris o més 0,0% 18,6% 45,3% 20,7% 28,7% 
Joves de 15-29 anys, per edat quinquennal i segons  
























































































































































Tenen educació obligatòria o menys: 
 34,5% dels homes 
 30,7% de les dones 
Tenen estudis universitaris o més: 
20,7% dels homes 
 28,7% de les dones 
 La taxa d’abandonament escolar prematur (*) és del 14,6% . 
 La taxa d’abandonament escolar és pràcticament igual entre homes i dones.  
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Actituds envers el treball Autonomia econòmica Emancipació i formes de 
convivència 




(*) Joves d’entre 18 i 24 anys que no han acabat l’educació secundària obligatòria i que en le s últimes quatre setmanes no han realitzat cap 
tipus d’estudi o formació inclòs en els plans oficials d’estudi 
Taxa d’abandonament escolar 
prematur: 
15,3% dels homes 
14,1% de les dones 
 Entre l’any 2002 i 2015: 
 augmenten 5 punts percentuals les persones joves que cursen cicles 
formatius  
 disminueixen 8 punts les que estudien un graus 
 augmenten gairebé 8 punts les que cursen estudis post-
universitaris 
 
 El 51,6% dels/les joves de 15 a 29 anys tenen un bon coneixement de 
l’anglès, 18 punts més que el 2002.  
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Joves segons estudis  en curs 
Cursen cicles formatius (1): 
20,6% dels homes 
43,9% de les dones 
Cursen graus: 
33,3% dels homes 
35,3% de les dones 
Cursen estudis post-universitaris (1): 
11,5% dels homes 
16,6% de les dones 
Tenen un bon coneixement d’anglès: 
48,3% dels homes 
 54,8% de les dones 
(1) Dades basades en una mostra  no significativa i, per tant, no  
recomanables per l’anàlisi.  
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RFD 2012
Estrat 1 37,5 - 69,7 
Estrat 2 71,3 - 99,7




Han acabat estudis universitaris o més (joves de 15 a 29 anys): 24,7% 




Actituds envers el treball Autonomia econòmica Emancipació i formes de 
convivència 
Sexualitat Lleure Mobilitat Mitjans de comunicació Noves tecnologies Societat i valors Política 
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Estrat 1 37,5 - 69,7 
Estrat 2 71,3 - 99,7




Tenen un bon coneixement de llengua anglesa: 51,6% 




Actituds envers el treball Autonomia econòmica Emancipació i formes de 
convivència 








No treballa No ha treballat mai
 El 43,9 de les persones joves de 15 a 29 anys no treballen, el 33,5% en el cas 
dels/les joves entre 25 i 29. 
 El 36,3% de les persones joves que treballen o han treballat tenien contracte 
indefinit/fix, 4 punts percentuals menys que el 2002. 
 El 35,9% tenen contractes temporals, 5 punts més que el 2002. 
 El 57,3% tenen una feina que els ocupa menys de 40 hores/setmana, 16 punts 
percentuals més que el 2002. 
Enquesta de joves Barcelona 2015 
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Introducció Caracterització  Estudis 
Treball 
Actituds envers el treball Autonomia econòmica Emancipació i formes de 
convivència 
Sexualitat Lleure Mobilitat Mitjans de comunicació Noves tecnologies Societat i valors Política 
Joves segons franja d’edat i situació 
envers el treball 
No treballen: 
 58,5% dels homes 
54% de les dones 
Tenen contracte indefinit o fix: 
34,7% dels homes  
 38% de les dones 
Tenen contractes temporals: 
37,9% dels homes  
 33,9% de les dones 
2002 2015 
Menys de 10 h 6,9% 22,2% 
10-19 h 8,2% 7,5% 
20 h 6,9% 9,6% 
21-menys 30 h 8,2% 7,4% 
30-39 h 11,3% 10,6% 
40 h 31,7% 28,4% 


















































































































































Joves segons tipus de contracte 
2002 2015
Joves segons hores setmanals 
que treballen 
 El 10,6% de les persones de 15 a 29 anys han treballat només sense contracte en els 
darrers dos anys. 
 El 43% han treballat de les persones de 15 a 29 anys sempre amb contracte en els 
darrers dos anys. 
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Introducció Caracterització  Estudis 
Treball 
Actituds envers el treball Autonomia econòmica Emancipació i formes de 
convivència 
Sexualitat Lleure Mobilitat Mitjans de comunicació Noves tecnologies Societat i valors Política 






Han treballat només amb contracte
Han treballat només sense contracte
Han treballat amb i sense contracte
No han treballat mai
NS/NC
Han treballat només 
sense contracte: 
9% dels homes  








Ni estudien ni treballen
Joves segons activitat 
 
Enquesta de joves Barcelona 2015 
 
 L’11,4% de les persones de 15 a 29 anys ni estudien ni treballen (el 5% dels/les joves de 15 a 19 
anys, el 15% en la franja d’edat de 25 a 29 anys).  
 Entre el 2002 i el 2015 augmenten gairebé 16 punts les persones joves que només estudien (del 
29% al 44,8%). 
 El 14,9% dels joves entrevistats que tenien 18 a 22 anys l’any 2002 (cohort), no estudien ni 








Estudien 86,6% 43,8% 18,6% 
Estudien i treballen 6,5% 24,9% 17,4% 
Treballen 2,0% 19,1% 49,1% 
Ni estudien ni treballen 4,9% 12,2% 15,0% 








Joves que només estudien 




12% de les dones 
(1) Dades basades en una mostra  no significativa i, per tant, no  recomanables per l’anàlisi.  
Situació dels joves cohort 
2002 2015 
Només estudien 38,4% 6,0% 
Estudien i treballen 31,3% 11,7% 
Només treballen 21,0% 67,4% 
Ni estudien ni treballen 9,3% 14,9% 
Introducció Caracterització  Estudis 
Treball 
Actituds envers el treball Autonomia econòmica Emancipació i formes de 
convivència 
Sexualitat Lleure Mobilitat Mitjans de comunicació Noves tecnologies Societat i valors Política 
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RFD 2012
Estrat 1 37,5 - 69,7 
Estrat 2 71,3 - 99,7




No estudien ni treballen:  11,4% 
Introducció Caracterització  Estudis 
Treball 
Actituds envers el treball Autonomia econòmica Emancipació i formes de 
convivència 














Sense relació amb la teva formació
A un municipi llunyà
Fer-te autònom
Sou inferior al que consideres just
Sense contracte 2015
2002
 La meitat de les persones de 15 a 29 anys 
acceptaria una feina amb sou inferior al 
considerat just (gairebé 20 punts percentuals 
més que el 2002)  i  la meitat acceptaria una 
feina sense contracte. 
 Un 79,7%  de les persones joves estarien 
disposades a anar a treballar a l’estranger en un 
futur, gairebé un 55% ho farien per elecció 
personal. En la franja de 20 a 24 anys anirien a 
treballar a l’estranger un 60% dels joves. 
Enquesta de joves Barcelona 2015 
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Introducció Caracterització  Estudis Treball actual/darrera feina 
Actituds envers el 
treball 
Autonomia econòmica Emancipació i formes de 
convivència 
Sexualitat Lleure Mobilitat Mitjans de comunicació Noves tecnologies Societat i valors Política 
Condicions en les que s’acceptaria un treball 
Disposició a treballar a l’estranger  
en un futur  
SÍ, per elecció 
personal 
54,8% 
SÍ, però només si 







En situació d’atur, acceptarien una feina amb sou inferior al 
que consideren just: 
48,8% dels homes  
52,6% de les dones 
En situació d’atur, acceptarien una feina sense contracte: 
 50,2% dels homes 
50,7% de les dones 
En un futur, anirien a treballar a l’estranger: 
 82,9% dels homes 
 76,3% de les dones 
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Encaix de Catalunya amb Espanya
Accés a l'habitatge
Joves segons el problema social que consideren més important  (*) 
(*)  dades  referenciades al grup 15-34 anys procedents de l’Enquesta de Valors Socials 
Introducció Caracterització  Estudis Treball actual/darrera feina 
Actituds envers el 
treball 
Autonomia econòmica Emancipació i formes de 
convivència 
Sexualitat Lleure Mobilitat Mitjans de comunicació Noves tecnologies Societat i valors Política 
23,0% 
7,5% 
Té fills No té fills
Estic d'acord en que les
dones han de treballar
només si és necessari per
l'economia familiar
Enquesta de joves Barcelona 2015 
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 El 93,9% dels joves de 15 a 34 anys estan d’acord en que home i dona treballin fora 
de casa i comparteixin les feines de la llar. 
 El 10% dels joves de 15 a 34 anys estan d’acord en que les dones han de treballar 
només si és necessari per l’economia familiar. Aquest percentatge és més elevat 
entre els joves de nacionalitat estrangera de fora la UE (22,1%), joves amb nivell 
d’estudis d’ESO o menys (17,7%), si es tracta de joves que ni estudien ni treballen 
(18,1%) o si es tracta de joves amb fills (23%). 
Joves segons si estan d’acord amb que les dones han de treballar només si és necessari per l’economia familiar (*) 
(*)  dades  referenciades al grup 15-34 anys  
Introducció Caracterització  Estudis Treball actual/darrera feina 
Actituds envers el 
treball 
Autonomia econòmica Emancipació i formes de 
convivència 






















Estic d'acord en que les dones





































Estic d'acord en que les dones han





Estudia Treballa Ni estudia
ni treballa
Estic d'acord en que les dones han
de treballar només si és necessari
per l'economia familiar
Estan d’acord en que les 
dones han de treballar 
només si és necessari per 
l’economia familiar (*): 
8,8% dels homes 
11,2% de les dones 
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RFD 2012
Estrat 1 37,5 - 69,7 
Estrat 2 71,3 - 99,7




En situació d’atur acceptarien una feina sense contracte: 50,5% 
Introducció Caracterització  Estudis Treball actual/darrera feina 
Actituds envers el 
treball 
Autonomia econòmica Emancipació i formes de 
convivència 
Sexualitat Lleure Mobilitat Mitjans de comunicació Noves tecnologies Societat i valors Política 
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En un futur, anirien a treballar fora d’Espanya: 79,7% 
Introducció Caracterització  Estudis Treball actual/darrera feina 
Actituds envers el 
treball 
Autonomia econòmica Emancipació i formes de 
convivència 
Sexualitat Lleure Mobilitat Mitjans de comunicació Noves tecnologies Societat i valors Política 
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 El 59,5% de les persones entre 15 i 29 anys han tingut ingressos propis en el 
darrer any. 
 El 53,3% cobreixen les seves despeses amb ingressos propis 
 El percentatge de joves que han tingut ingressos propis el darrer any ha disminuït 











Joves segons si han tingut 





Joves segons si cobreixen el 
100% de les seves despeses 




Joves que han tingut 
ingressos propis el 
darrer any (2002-2015) 
Han tingut ingressos propis en 
el darrer any: 
58% dels homes  
61% de les dones 
Cobreixen les seves despeses 
amb ingressos propis: 
 56,6% dels homes 
50,2% de les dones 
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 El 45,7% de les persones d’entre 25 i 29 anys no estan emancipats (no han marxat de casa). 
(L’any 2002 ho estaven el 41,1%). 
 En la franja de 30-34 anys encara hi ha un 16,1% de persones joves  no emancipades 
 Hi ha més dones emancipades que homes: en la franja de 25-29 anys hi ha una diferència 
de més de 13 punts entre dones i homes. 
 L’edat mitjana ideal per tenir fills la fixen entre els 29 i 30 anys. 
 El nombre ideal de fills és de 2,2. 
24 
Ha marxat de casa No ha marxat de casa 
15-19 anys  1,6% 98,4% 
20-24 anys 17,5% 82,5% 
25-29 anys 54,3% 45,7% 
30-34 anys 83,9% 16,1% 





Persones joves de 15-
29 anys emancipades: 
24% dels homes 





Enquesta de joves Barcelona 2015 
 
 Al 36,9% de les persones d’entre 15 i 29 anys els hi preocupa molt o bastant el fet de 
marxar de casa (un 46,1% el 2002).  Un 44,8% en el cas de les persones d’entre 30 i 34 
anys. 
 El principal motiu per no poder marxar de casa són les circumstàncies econòmiques: un 
52,8% dels joves de 15 a 29 anys no marxen de casa per aquest motiu (un 66,4% si ens 




marxar de casa 
Hem preocupa 
poc/gens 
marxar de casa 
NS/NC 
15-29 anys 36,9% 61,9% 1,2% 
30-34 anys 44,8% 53,9% 1,3% 
Joves no emancipats segons el grau de preocupació  
per marxar de casa 
Joves de 15-29 anys no emancipats segons el grau de 
preocupació per marxar de casa, 2002-2015 
Persones joves de 15-29 
anys a qui els preocupa 
molt o bastant marxar de 
casa: 
35,6% dels homes 




Joves no emancipats segons el motiu pel que  
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RFD 2012
Estrat 1 37,5 - 69,7 
Estrat 2 71,3 - 99,7








 Un 83,8% de les persones joves emancipades viuen en habitatges en règim de lloguer 
(ja sigui compartit o no). 
 
 En relació al 2002, els/les joves de 15-29 anys que viuen en règim de lloguer (ja sigui 
compartit o no) s’ha incrementat en 9 punts percentuals. 
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Sexualitat Lleure Mobilitat Mitjans de comunicació Noves tecnologies Societat i valors Política 
Joves segons el règim de tinença de 
l’habitatge actual 





































que viuen en habitatges 
de lloguer: 
 
81,1% dels homes 







 Un 77,3% de les persones d’entre 15 i 29 anys ha tingut relacions sexuals completes alguna 
vegada. 
 El mètode anticonceptiu més utilitzat és el preservatiu, l’ús del qual ha crescut 7 punts (en 
detriment de la píndola anticonceptiva). Un 7% dels joves entre 15-29 anys no utilitza cap 
mètode anticonceptiu. 
 Un de cada 3 joves que té relacions sexuals ha utilitzat la píndola del dia després alguna 
vegada. L’ús de la píndola del dia després ha augmentat més de 10 punts respecte el 2002. 
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Introducció Caracterització  Estudis Treball actual/darrera feina Actituds envers el 
treball 
Autonomia econòmica Emancipació i formes de convivència 
Sexualitat 
Lleure Mobilitat Mitjans de comunicació Noves tecnologies Societat i valors Política 
Joves segons si han tingut relacions sexuals completes 
2002 2015 
Preservatiu 58,5% 65,4% 
Píndola anticonceptiva 26,1% 19,6% 
Altres 3,1% 5,2% 
No utilitzem cap mètode 
anticonceptiu 10,0% 7,0% 
No mantinc relacions sexuals 1,7% 0,4% 
NS/NC 0,6% 2,4% 
Ús de mètode anticonceptiu 
2002 2015 
Si  22,6% 35,0% 
No  75,3% 62,5% 
NS/NC 2,1% 2,5% 
Ús de la píndola del dia després 
Han tingut relacions 
sexuals completes: 
 
76,9% de les dones 
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RFD 2012
Estrat 1 37,5 - 69,7 
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Elles o bé alguna de les parelles d’ells, han fet servir la píndola del dia després alguna 
vegada : 35% 
Introducció Caracterització  Estudis Treball actual/darrera feina Actituds envers el 
treball 
Autonomia econòmica Emancipació i formes de convivència 
Sexualitat 
Lleure Mobilitat Mitjans de comunicació Noves tecnologies Societat i valors Política 
 Un 29,8% de les persones de 15-29 anys surt sovint de nit els caps de setmana.  
 En relació al 2002 ha baixat més de 25 punts els/les joves que surten sovint de nit el 
cap de setmana i ha augmentat en més de 10 punts els/les joves que no surten mai o 
gairebé mai. 
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Mobilitat Mitjans de comunicació Noves tecnologies Societat i valors Polí
tica 
Freqüència en la que surten de nit els caps de 
setmana 

























Surten sovint de nit el 
cap de setmana: 
32,5% dels homes 
27,1% de les dones 
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RFD 2012
Estrat 1 37,5 - 69,7 
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No surten de nit els caps de setmana mai o gairebé mai: 21,8% 


















































































He provat els porros 64,7% 48,9% 
He fumat porros darrer mes 31,8% 14,3% 
He provat la cocaïna 18,2% 6,7% 
He pres cocaïnadarrer mes 4,8% 1,2% 
He provat les pastilles o drogues de disseny 15,8% 6,6% 
He pres pastilles o drogues de disseny  darrer mes 3,5% 1,0% 
He provat els àcids (tripis, lsd) 10,2% 3,2% 
He pres àcids (tripis, lsd) darrer mes 2,3% 0,8% 
He provat l'heroïna 0,1% 
He pres heroïna darrer mes 0,1% 
 El 14,3% de les persones d’entre 15 i 29 anys declara haver fumat porros en el darrer mes. El 
6,6% diu haver provat pastilles o altres drogues de disseny en el darrer mes.  
 El percentatge d’homes que consumeixen drogues quasi duplica el de les dones. 
 En la franja de 15-29 anys els percentatges de consum de drogues baixen en relació el 2002. 
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Introducció Caracterització  Estudis Treball actual/darrera feina Actituds envers el treball Autonomia 
econòmica 
Emancipació i formes de 
convivència 
Sexualitat 
Salut i Conductes 
de risc 
Mobilitat Mitjans de comunicació Noves tecnologies Societat i valors Política 







HE FUMAT PORROS ALGUNA VEGADA DURANT EL DARRER MES 13,5% 17,9% 12,1% 
HE PRES PASTILLES O ALTRES DROGUES DE DISSENY ALGUNA VEGADA DURANT EL DARRER MES 0,4% 1,2% 1,3% 
HE PRES COCAÏNA ALGUNA VEGADA DURANT EL DARRER MES 0,4% 1,6% 1,3% 
HE PRES ÀCIDS (TRIPIS, LSD) ALGUNA VEGADA DURANT EL DARRER MES 0,3% 0,3% 1,6% 
HE PRES HEROÏNA ALGUNA VEGADA DURANT EL DARRER MES 0,0% 0,0% 0,3% 
Joves de 15-29 anys segons hàbits de consum  de drogues i grup d’edat 
(*) dades  referenciades al grup 15-34 anys 
Han fumat porros 
alguna vegada en el 
darrer mes: 
17,3% dels homes 
11,3% de les dones  
2002 2011 
Gens 79,8% 73,7% 
Una o dues copes 16,3% 21,4% 
Més de dues copes 3,5% 2,9% 
NS/NC 0,3% 2% 
 Gairebé el 70% de les persones entre 15 i 29 anys no fumen gens, 20 punts percentuals menys que el 2002. 
 El 73,7% de les persones d’entre 15 i 29 anys no consumeix gens d’alcohol en dies feiners, el 21,8% pren almenys una 
copa en dia feiner. 
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Joves segons consum de tabac.2011 (1) 
Joves segons consum de tabac. 2002-2011  (2) 
2002 2011 
Actualment no fuma gens 48,5% 68,9% 
Actualment fuma ocasionalment 9,7% 6,6% 
Actualment fuma cada dia 41,8% 23,5% 
Fuma però no consta la freqüència - 0,4% 
NS/NC 0 0,5% 
Joves (1) segons consum d’alcohol en dies feiners 












(1) dades  referenciades al grup 15-34 anys procedents de l’Enquesta de Salut de Barcelona 
(2) dades referenciades al 2011 procedents de l’Enquesta de Salut de Barcelona 















Introducció Caracterització  Estudis Treball actual/darrera feina Actituds envers el treball Autonomia 
econòmica 
Emancipació i formes de 
convivència 
Sexualitat 
Salut i Conductes 
de risc 
Mobilitat Mitjans de comunicació Noves tecnologies Societat i valors Política 
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RFD 2012
Estrat 1 37,5 - 69,7 
Estrat 2 71,3 - 99,7




Han fumat porros alguna vegada durant el darrer mes: 14,3% 
Introducció Caracterització  Estudis Treball actual/darrera feina Actituds envers el treball Autonomia 
econòmica 
Emancipació i formes de 
convivència 
Sexualitat 
Salut i Conductes 
de risc 
Mobilitat Mitjans de comunicació Noves tecnologies Societat i valors Política 
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RFD 2012
Estrat 1 37,5 - 69,7 
Estrat 2 71,3 - 99,7




Practiquen esport els dies feiners: 62% 
Introducció Caracterització  Estudis Treball actual/darrera feina Actituds envers el treball Autonomia 
econòmica 
Emancipació i formes de 
convivència 
Sexualitat 
Salut i Conductes 
de risc 
Mobilitat Mitjans de comunicació Noves tecnologies Societat i valors Política 






Treball actual/darrera feina Actituds envers el 
treball 




Mitjans de comunicació Noves tecnologies Societat i valors Política 
 Prop del 50% de les persones joves utilitzen el metro com a mitjà de transport més freqüent ens els seus 
desplaçaments.  
 Els desplaçaments a peu (7,4%) s’han incrementat gairebé 5 punts percentuals entre el 2002 i el 2014. 




































































































































































































































Ús dels mitjans de transport (2002-2014) 
(*)  dades  referenciades al grup 18-34 anys procedents de l’Enquesta de Serveis Municipals 
(*)  
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Autonomia econòmica Emancipació i formes de 
convivència 
Sexualitat Lleure Mobilitat Mitjans de comunicació 
Noves tecnologies 
Societat i valors Política 
 El 94,8% tenen connexió a Internet a la llar. El 2002 eren gairebé el 60%. 
 El 23,5% usa internet més de 3 hores els dies feiners i un 29,5% en caps de setmana. 
 En relació al 2002, ha incrementat l’ús d’Internet per a comprar (2,1% a 69,4%), descarregar 
o escoltar música o vídeos (29,5% a 87,75) i jugar en línia (16,1% a 34,7%).  
56,8% 
94,8% 
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2002
2013





















































































































































De 0 a 1 hora Entre 1 i 2
hores
Entre 2 i 3
hores
Més de 3 hores
Consum diari d'Internet  Dies feiners
Consum diari d'Internet  Dies cap de setmana
Joves segons consum diari d’Internet 





Connexió a Internet 
a la llar: 
95,6% dels homes 
 93,9% de les dones 
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 Les xarxes socials més utilitzades són: facebook (98,4%), twitter (27,5%), instagram (17%) i linkedIn (10,1%). 
 Hi ha un 41,6% de les persones joves a les que la participació a les xarxes socials els ocupa més d’una hora al 
dia.  






















Temps de participació en xarxes socials 
(*)  dades  referenciades al grup 16-34 anys procedents de l’Enquesta d’Hàbits Informatius 






en cap xarxa 
social 
10,7% 




Autonomia econòmica Emancipació i formes de 
convivència 
Sexualitat Lleure Mobilitat Mitjans de comunicació 
Noves tecnologies 
Societat i valors Política 
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 La salut és l’aspecte personal que més importa als joves d’entre 15 i 29 anys (85,4%), 
seguit de la família (85,3%) i els amics (71,6%). 
 La situació afectiva preocupa molt al 64,5% dels joves. 
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Autonomia econòmica Emancipació i formes de 
convivència 
Sexualitat Lleure Mobilitat Mitjans de comunicació Noves tecnologies 
Societat i valors 
Política 
Joves segons la importància de diversos aspectes personals 
Persones a qui els 
preocupa molt la situació 
afectiva: 
58,9% dels homes 





























MOLT BASTANT POC GENS NO HO SAP NO CONTESTA
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 La família és la institució més valorada ( el 80,1 % de les persones joves hi confien molt), seguida de la universitat 
(28,2%). 























Les xarxes socials a Internet
El Parlament de Catalunya
Els Sindicats
El govern de l'Estat
Els partits polítics
Percentatge de joves que confien molt en institucions (*) 
(*) Dades corresponents al col·lectiu de 15 a 34 anys procedents de l’Enquesta de Valors socials 




Autonomia econòmica Emancipació i formes de 
convivència 
Sexualitat Lleure Mobilitat Mitjans de comunicació Noves tecnologies 
Societat i valors 
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 El 15,5% dels joves d’entre 15 i 29 anys formen part d’alguna associació o entitat, 3 punts percentuals menys que el 
2002.  
 Un 45% dels joves d’entre 15 i 34 anys que en formen part, ho fan en entitats o associacions relacionades amb 
cooperació/desenvolupament/solidaritat i pau.  
41 
(*) Dades corresponents al col·lectiu de 15 a 34 anys procedents de l’Enquesta de Valors socials 




Autonomia econòmica Emancipació i formes de 
convivència 
Sexualitat Lleure Mobilitat Mitjans de comunicació Noves tecnologies 














La violència entre membres de la parella
La guerra
El càstig físic als nens
Oposar-se violentament a la policía
Mai Alguna Vegada
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Autonomia econòmica Emancipació i formes de 
convivència 
Sexualitat Lleure Mobilitat Mitjans de comunicació Noves tecnologies 
Societat i valors 
Política 
 Un 47,1% justifiquen l’ús de la violència per oposar-se a la policia i un 16,2% la justifiquen com a càstig als nens. 
Joves que justifiquen l’ús de la violència (*)  
(*)  dades  referenciades al grup 15-34 anys procedents de l’Enquesta de Valors Socials 
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RFD 2012
Estrat 1 37,5 - 69,7 
Estrat 2 71,3 - 99,7




Creuen que els immigrants treuen llocs de treball: 28,6% 
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RFD 2012
Estrat 1 37,5 - 69,7 
Estrat 2 71,3 - 99,7




Creuen que l’avortament, durant les primeres 14 setmanes de l’embaràs, hauria 
d’estar prohibit: 11,9% 
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Sexualitat Lleure Mobilitat Mitjans de comunicació Noves tecnologies 
Societat i valors 
Política 
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RFD 2012
Estrat 1 37,5 - 69,7 
Estrat 2 71,3 - 99,7




Creuen que les dones han de treballar només si és necessari per l’economia familiar: 
9,8%  
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RFD 2012
Estrat 1 37,5 - 69,7 
Estrat 2 71,3 - 99,7




Creuen que les parelles homosexuals haurien de tenir els mateixos drets que els 
matrimonis entre un home i una dona: 85,9% 
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Autonomia econòmica Emancipació i formes de 
convivència 
Sexualitat Lleure Mobilitat Mitjans de comunicació Noves tecnologies Societat i valors 
Política 
 El 44,4% manifesten estar molt o bastant interessats en la política, 8 punts més que el 2002. 
 El 79,6% consideren que la democràcia és el millor sistema de govern. 
 El 32,7% opina que Catalunya ha de ser un estat independent, gairebé 15 punts més que el 
2002. 























































































Joves segons el seu  










































































































































Joves segons opinió sobre 






























(*)  dades  referenciades al 2014  procedents de l’Enquesta de Valors Socials 




de ser un estat 
independent: 
34,5% dels homes 
30,9% de les dones 
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RFD 2012
Estrat 1 37,5 - 69,7 
Estrat 2 71,3 - 99,7




Han votat sempre que han tingut dret a vot: 36% 
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 El 25,8% dels joves d’entre 15 i 29 anys demanen que l’Ajuntament millori l’accés a la feina i les condicions de 
treball i un 12,5% que proporcioni ajudes econòmiques.  
 El percentatge de joves que fa aquestes demandes és més elevat que el 2002: la millora de l’accés a la feina i les 


























MILLORAR L'ACCÉS A LA FEINA I LES CONDICIONS DE TREBALL
AJUDES ECONÒMIQUES
MILLORES EN EDUCACIÓ, MÉS CURSOS, ETC.
FACILITAR L'ACCÉS A L'HABITATGE
MILLORES EN EL TRANSPORT PÚBLIC
EQUIPAMENTS ESPORTIUS
EQUIPAMENTS JUVENILS: LOCALS O CENTRES PER A JOVES,CASALS, ETC.
ALTRES EQUIPAMENTS
ALTRES MILLORES EN LES CONDICIONS DE VIDA
MÉS ACTIVITATS CULTURALS
MILLORES EN ALTRES SERVEIS PÚBLICS
FER MÉS CAS ALS JOVES, CONFIAR EN ELLS
ALTRES TEMES RELACIONATS AMB OCI I CULTURA
ATENCIÓ ALS JOVES
MÉS ACTIVITATS DE LLEURE
MILLORAR L'ACCÉS A LA INFORMACIÓ
MÉS ZONES VERDES
INCENTIVAR L'ÚS DE LA BICICLETA
MILLORAR LES POLÍTIQUES D'IMMIGRACIÓ
SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE LA DROGA
MILLORAR LA SEGURETAT CIUTADANA
EQUIPAMENTS CULTURALS
ALTRES
RES / RES MÉS / JA HO FAN TOT BÉ
NS/NC





Millorar l'accés a la





Joves segons les seves 
demandes a l’Ajuntament, 
2002-2015 
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 Un 49,6% dels joves d’entre 15 i 29 anys consideren prioritàries les actuacions de l’Ajuntament envers l’ampliació 
de beques d’estudi, el 43,9% les actuacions de promoció de l’ocupació juvenil, un 43,2% la informació sobre 
estudis i sortides professionals i el 40,7% la construcció d’habitatges socials per a joves. 
 En relació al 2002, l’ampliació de les beques d’estudi ha passat a ser una prioritat per als joves, incrementant-se en 
més de 20 punts percentuals. 
Joves segons les actuacions de l’Ajuntament que consideren prioritàries Joves segons les  actuacions de 


















AMPLIAR LES BEQUES D’ESTUDI 
PROMOCIONAR L’OCUPACIÓ JUVENIL 
INFORMAR SOBRE ELS ESTUDIS I SORTIDES PROFESSIONALS
CONSTRUIR HABITATGES SOCIALS PER A JOVES
POTENCIAR PROGRAMES D'AJUDA A JOVES AMB…
INFORMAR SOBRE CAMPS DE TREBALL, VIATGES
AMPLIAR HORARIS DEL TRANSPORT PÚBLIC
IMPULSAR CENTRES PER JOVES: CASALS, ETC.
PROMOCIONAR ACTIVITATS CULTURALS: CONCERTS,…
MILLORAR EQUIPAMENTS ESPORTIUS
PROGRAMES INFORMATIUS SOBRE SIDA, DROGUES
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Fitxa tècnica 
Tècnica d’investigació: Entrevistes personals al domicili amb sistema CAPI (Computer Assisted 
Personal Interview). 
Àmbit geogràfic: Barcelona ciutat. 
Univers: Població de Barcelona d’entre 15 i 34 anys. 
Número d’entrevistes: 1.435 entrevistes. 
Tipus de mostreig: El disseny de la mostra ha seguit les següents característiques: 
 Mostreig aleatori estratificat.  
 Els estrats s’han format per l’encreuament dels deu districtes municipals amb el gènere, la 
nacionalitat (espanyola, resta) i l’edat dels joves (15 a 19, 20 a 24, 25 a 29 i 30 a 34). 
 S’han aplicat quotes per cadascun dels estrats calculades de forma proporcional segons el 
padró municipal. 
Error de la mostra: El marge d’error associat a 1.435 entrevistes distribuïdes d’aquesta manera 
és de +/- 2,6%, per un nivell de confiança del 95,5% i p=q. 
Treball de camp: De l’11 de novembre de 2014 al de 6 febrer de 2015. 
Empresa treball de camp: GESOP 
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